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ABSTRAK 
Kajian ini menumpukan kepada tahap ciri-ciri kecerdasan emosi (EQ) dikalangan pelajar 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kajian ini adalah raelihat apakah 
tahap ciri-ciri kecerdasan emosi dikalangan pelajar yang mempengaruhi proses 
pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini dijalankan ke atas 100 orang pelajar semester 
1,2,3,5 dan 6 Diploma Perniagaan Antarabangsa di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah, Shah Alam (PSA). Instrumen kajian ini melibatkan soal selidik yang 
mengandungi 50 soalan. Statistik deskriptif telah digunakan untuk menganalisa data. 
Keseluruhan data kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statiscal Package for 
Social Sciences (SPSS) versi 10.0 dengan membuat pengiraan kekerapan dan peratus 
serta skor min. Dapatan menunjukkan bahawa tahap ciri -ciri kecerdasan emosi pelajar 
dalam ketiga-tiga ciri iaitu kemahiran intrapersonal, kemahiran interpersonal dan 
kemahiran memotivasikan diri berada pada tahap tinggi atau memuaskan . Namun 
begitu kemahiran pengurusan tekanan masih berada pada tahap memuaskan tetapi 
menghampiri tahap sederhana. Dengan itu dapat dirumuskan bahawa tahap ciri-ciri 
kecerdasan emosi sebenamya amat penting dalam mempengaruhi proses pengajaran dan 
pembelajaran. Beberapa cadangan dikemukakan untuk menjadi panduan untuk kajian 
selanjutnya. Diakhir kajian ini, satu instrumen untuk mengenalpasti tahap kecerdasan 




The main purpose of this study is to determined the level of emotional quotient (EQ) 
among student in teaching and learning process. This research was conducted to 100 
students pursuing Diploma in International Business, semester 1,2,3,5 and 6 in 
Polytechnic of Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. The data were collected 
through questionnaires, which contain 50 questions. The whole data have been analyzed 
by using Statiscal Package for Social Sciences (SPSS) version 10.0. In addiction, 
descriptive statistic such as mean score, frequencies and percentage were used to 
analyze the data. The findings of this study showed that all respondent have high level 
of emotional quotient (EQ) in skills of intrapersonal, skills of interpersonal and skills of 
motivational. Nevertheless the skills of stress among the respondent still were high level 
but nearly level of moderate . So, the conclusion can be make the level of EQ actually 
very important to influence in learning and teaching process. A few suggestion have 
been purposed to be guideline for the next research. An instrument to evaluate level of 
emotional quotient (EQ) (with score description and information) was built for user, 
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Falsafah Pendidikan Negara (FPN) menyatakan bahawa "Pendidikan di 
Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi 
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencari kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara". Falsafah yang begitu lengkap 
dan indah ini tidaklah sebegitu mudah untuk dilaksanakan. 
Untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi 
dan jasmani merupakan suatu tugas yang tidak boleh dipikul oleh insan itu sahaja. 
Semua pihak seperti ibu bapa, guru, sekolah, rakan sebaya, masyarakat dan negara harus 
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bersatu dan berusaha dengan kaedah yang betul dan bersungguh-sungguh. Malah hasrat 
negara untuk melahirkan generasi yang cemerlang seperti mana ikrar falsafahnya tidak 
akan tercapai sepenuhnya sekiranya ramai para remaja menempuh hidup dengan 
berbagai masalah yang tidak berupaya untuk diselesaikan. 
Konsep EQ atau 'Emotional Quotient' atau kecerdasan emosi ini adalah satu 
konsep kecerdasan yang lebih luas dan ada kaitan dengan kesedaran terhadap emosi dan 
perasaan dan bagaimana perasaan boleh berinteraksi dengan kecerdasan mental (IQ). 
Salovey & Mayer(1993), menyatakan bahawa 80% kejayaan seseorang adalah 
bergantung kepada EQ atau kecerdasan emosinya berbanding dengan cuma lebih kurang 
20% sahaja yang disebabkan oleh IQ atau kecerdasan mentalnya. 
Dalam membesarkan anak-anak, perkembangan EQ (Emotional Quotient) sama 
pentingnya dengan perkembangan IQ (lntelectual Quotient) di mana IQ merujuk kepada 
kepintaran anak-anak manakala EQ pula merujuk kepada kebolehan anak-anak 
menangani konflik emosi mereka. Tahap IQ seseorang boleh diukur melalui ujian-ujian 
tertentu. 
Kecerdasan emosi atau EQ boleh didefininisikan sebagai suatu subset dari 
kecerdasan sosial yang merujuk kepada kebolehan seseorang meneliti emosi atau 
perasaan dirinya atau orang lain, membezakan emosi ini dan menggunakannya sebagai 
panduan membentuk suatu cara berfikir dan membentuk tindakan (Young, 1996). 
Goleman (1995) menonjolkan pandangan yang lebih luas tentang EQ. Beliau 
menyatakan bahawa EQ mengandungi beberapa ciri-ciri seperti memahami emosi 
sendiri (knowing one's emotions), kebolehan mengendalikan emosi (managing one's 
emotion), memotivasikan diri (motivating oneself), menyedari emosi orang lain 
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(recognizing emotions in others) dan mengendalikan hubungan sillaturrahim dengan 
orang Iain (handling relationships). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada zaman moden ini masyarakat kerap menghadapi tekanan emosi kerana 
corak kehidupan yang kompleks. Akibatnya, wujudlah pelbagai gejala sosial yang 
amat membimbangkan di kalangan remaja yang terdiri dari pelajar-pelajar. Fenomena 
ini amat merugikan negara kerana pelajar-pelajar ini merupakan aset negara yang 
terpenting dalam menerajui kepimpinan dan pengurusan negara pada masa akan 
datang. 
Perbincangan tentang kecerdasan emosi pelajar-pelajar sekolah mahupun 
institusi pengajian tinggi awam dan swasta merupakan satu isu yang amat mustahak dan 
perlu diberikan perhatian. Selain daripada kecerdasan akal yang boleh menjamin 
kemasukan individu ke kolej dan institusi pengajian tinggi atau memegang jawatan 
profesional, kemahiran mengawal dan menggunakan emosi secara bijak pula boleh 
menjaminkan kesejahteraan hidup manusia agar tidak terjerumus dalam masalah-
masalah sosial seperti ponteng sekolah, ketagihan arak, dadah, mencuri, lumba haram, 
gengsterism dan sebagainya. 
Di Malaysia pula, penyelidikan terhadap kecerdasan emosi kurang dijalankan. 
Pembelajaran sosial dan emosi dalam kurikulum di sekolah-sekolah rendah Malaysia 
dilaksanakan secara implisit dan tidak dijadikan sebagai satu subjek khas (Pusat 
Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, 1983). Lazimnya, 
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kemahiran-kemahiran sedemikian diandaikan akan diperolehi oleh murid-murid melalui 
kurikulum terselindung yang disampaikan secara tidak langsung oleh guru-guru sekolah. 
Walau bagaimanapun, terdapat juga subjek-subjek seperti Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Moral yang dijadikan mata pelajaran utama bagi memenuhi perkembangan 
domain afektif kanak-kanak di Malaysia. 
Konsep EQ atau 'Emotional Quotient' atau kecerdasan emosi ini adalah satu 
konsep kecerdasan yang lebih luas dan ada kaitan dengan kesedaran terhadap emosi dan 
perasaan dan bagaimana perasaan boleh berinteraksi dengan kecerdasan mental (IQ). 
Salovey &Mayer,1993 menyatakan bahawa 80% kejayaan seseorang adalah bergantung 
kepada EQ atau kecerdasan emosinya berbanding dengan cuma lebih kurang 20% sahaja 
yang disebabkan oleh IQ atau kecerdasan mentalnya. 
Menurut Goleman (1995 ), seseorang yang mempunyai tahap kecerdasan emosi 
tinggi merupakan orang yang dapat mengawal perasaan dan tindakan sendiri, 
mempunyai daya ketahanan untuk mencapai matlamat hidup, dapat mengurus perasaan 
negatif serta mudah menjalin persahabatan dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang 
yang mempunyai tahap kecerdasan emosi rendah merupakan orang yang bertindak 
mengikut perasaan tanpa memikirkan akibatnya, kurang jelas tentang matlamat hidup, 
kurang mahir mengurus perasaan negatif serta kurang mahir menjalin persahabatan 
dengan orang lain. 
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1.2 Penyataan Masalah 
Emosi dan perasaan seperti tangisan, gelak ketawa, kesedihan dan ketakutan 
mencorakkan warna kehidupan, membentuk sikap dan personalis serta menggerakkan 
arah hidup manusia. Begitu juga dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar 
yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih berjaya kerana mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan keadaan dan dapat mengawal emosi dengan lebih baik 
(Abdul Fatah, 1996). 
Kebanyakan ciri-ciri sahsiah seperti jujur, beradab, simpati dan sebagainya tidak 
boleh diukur tetapi boleh dikenalpasti (Goleman,1996). Sebenarnya, tidak ada ujian 
yang tepat untuk mengukur kecerdasan emosi seperti yang dilaksanakan untuk menguji 
dan mengukur kecerdasan minda (IQ). Melalui pembacaan dan maklumat yang 
dikumpul, pengkaji berpendapat bahawa dalam konteks di Malaysia, belum terdapat 
lagi sebarang instrumen dalam Bahasa Melayu yang boleh digunakan untuk 
mengenalpasti kecerdasan emosi. 
Justeru itu, pengkaji berhasrat untuk mengkaji dan mengenalpasti tahap ciri-ciri 
kecerdasan emosi (EQ) pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
